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RESUMEN 
El propósito de la presente tesis titulada “Motivación Laboral y Desempeño 
Laboral de los colaboradores de la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 
2020”, fue determinar la relación que existe entre la Motivación y Desempeño 
Laboral de los Colaboradores de la empresa Megacentro Boutique zoily E.I.R.L. 
2020, En el marco metodológico, se estableció que la investigación es de tipo 
aplicada, de diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, nivel correlacional 
y de corte transversal. La población Muestral con 30 colaboradores de la 
empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL. Como técnica se utilizó a la encuesta 
y como instrumento para recoger los datos se requirió de dos cuestionarios, uno 
para la variable Motivación Laboral y Desempeño Laboral, fue aplicado a los 
colaboradores de la empresa, estuvo estructurado considerando las 
dimensiones de sus variables cuya validez se obtuvo mediante la técnica de 
juicio de expertos y la confiabilidad por el alfa de Cronbach. Posteriormente se 
realizó un análisis y discusión de los resultados procediendo a utilizar el 
estadístico de prueba Rho de Spearman, haciendo uso del software SPSS 
Versión 25. 
Finalmente, se concluyó que existe una correlación positiva alta entre la 
Motivación Laboral y Desempeño Laboral de los colaboradores de la empresa 
Megacentro Boutique Zoily EIRL (Rho de Spearman 0,789) y el nivel de 
significancia es de (0,000) menor al 5%, lo que permite indicar que si hay una 
buena Motivación Laboral, se obtendrá buen Desempeño de los colaboradores. 
Palabras Clave: Motivación Laboral, Desempeño laboral. 
ABSTRACT 
The purpose of this thesis entitled "Labor Motivation and Labor Performance of 
the collaborators of the company Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020", was to 
determine the relationship between the Motivation and Labor Performance of the 
Employees of the company Megacentro Boutique zoily E.I.R.L. 2020, In the 
methodological framework, it was established that the research is of an applied 
type, of non-experimental design, of quantitative approach, correlational level and 
cross-sectional. The Sample population with 30 collaborators of the company 
Megacentro Boutique Zoily EIRL. As a technique the survey was used and as an 
instrument to collect the data, two questionnaires were required, one for the 
variable Labor Motivation and Labor Performance, it was applied to the 
company's collaborators, it was structured considering the dimensions of its 
variables whose validity is obtained using the expert judgment technique and 
reliability by Cronbach's alpha. Subsequently, an analysis and discussion of the 
results was carried out, proceeding to use the Spearman Rho test statistic, using 
the SPSS Version 25 software. 
Finally, it was concluded that there is a high positive correlation between Work 
Motivation and Work Performance of the employees of the company Megacentro 
Boutique Zoily EIRL (Spearman's Rho 0.789) and the level of significance is 
(0.000) less than 5%, which It allows to indicate that if there is a good Labor 
Motivation, good Performance of the collaborators will be obtained. 
Keywords: Work Motivation, Work performance. 
INTRODUCCIÓN 
Hoy en día  las empresas sufren un constante cambio, y todo ello debido a la 
gran competitividad que existe en el mercado, por lo tanto, es muy retador para 
el día de hoy que las empresas briden las condiciones para el desarrollo y 
crecimiento de los empleados; Para entender la conducta de los colaboradores, 
deben utilizar distintos métodos para mejorar, con el propósito que todos los 
trabajadores puedan colaborar y cooperar en el crecimiento de la organización 
(Rivera, Hernández, Forgiony, Bonilla, & Rozo, 2018). Entonces, es crucial que 
la empresa esté enterada de qué forma puede motivar a sus trabajadores y 
retener su talento dentro de la organización así mismo Es importante que una 
empresa apoye el respeto, reconocimiento, orgullo de trabajo y creación de 
valores dentro de sus empleados, de tal modo podemos decir que la compañía 
debe hacer todo el esfuerzo por mantener a sus trabajadores felices y motivados 
(Gestión, 2019). 
La empresa debe reconocer si está motivando a sus colaboradores o está 
haciendo inconscientemente cosas que desmotiven, el encargado de la empresa 
encabeza a su personal para hacerle mención de lo importante que es la 
comunicación dentro de la organización, él debe ser el primero en cumplir con lo 
expresado con lo que lo dicho y con lo que se hace;  de haber un incumpliendo 
entre lo que dice y hace la creencia en el líder se vería aceptada, el desempeño 
de los colaboradores no vendría hacer el mismo, inclusive esto llevaría a que el 
personal tome otras medidas  (El peruano,2019). En este aspecto podemos 
resaltar que lo estudiado de Harvard Management Update, que lo más allegado 
es el 85% de las empresas en Estados Unidos, la moral de los empleados 
disminuye bruscamente después de los primeros 6 meses en el trabajo, y 
continúa deteriorándose durante los próximos años (Gestión, 2019), y todo ello 
se da por la motivación laboral; Una publicación de la consultora PwC muestra 
que el Perú es uno de los países con alto nivel de rotación laboral (20%) en toda 
Latinoamérica. En pocas palabras el causante es de escases motivacional en la 
organización (El peruano, 2019). 
En la ciudad de Chepén, se encuentra ubicada la empresa Megacentro Boutique 
Zoily EIRL, 2020 la misma que compra y vende ropa en la ciudad antes 
mencionada, esta empresa lleva unos años laborando y a su vez aplicando la 
motivación  en sus colaboradores, sin embargo cabe mencionar que nunca ha 
realizado un estudio en el cual se pueda observar la manera que se vincula la 
motivación y el desempeño del personal de venta, por lo tanto, siendo una 
alumna que cursa el 9 ciclo de la carrera de administración, me veo en la 
necesidad de dar respuesta  a la inquietud que presenta la empresa la cual es: 
¿Cuál es la relación que existe entre la Motivación y el Desempeño Laboral del 
personal de ventas del Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020.? 
De esta investigación se desprenden las siguientes justificaciones: 
Valor Teórico: La presente investigación, se justifica gracias a las diversas 
teorías que existen y permiten un conocimiento acerca del estado que se 
encuentra la organización en proceso de estudio. 
Relevancia Social: El estudio logra el valor social porque permite la resolución 
de problemas con datos reales y confiables que se pueden tomar como 
recomendación para nuevos estudios.  
Utilidad Metodológica: Es una investigación metodológica ya que está basado en 
la realidad problemática presentada por la entidad en estudio con la finalidad de 
proponer soluciones asertivas en favor de ésta.   
Implicancias Prácticas: Este estudio tendrá un enfoque práctico ya que esta 
investigación quedará como referencia a nuevos estudios que se realicen en 
relación con el tema tocado. 
Se presenta el siguiente Objetivo General: 
Determinar la relación que existe entre la Motivación y el Desempeño Laboral de 
los trabajadores de la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. 
Como objetivos específicos se tiene: 
Determinar el nivel de Motivación Laboral de los trabajadores de la empresa 
Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020; Determinar el nivel de Desempeño 
Laboral de los trabajadores de la empresa m Megacentro Boutique Zoily EIRL, 
2020; Determinar la relación que existe entre la dimensión Motivación Laboral  
en el centro trabajo y el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa 
Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020; Determinar la relación que existe entre 
dimensión Motivación laboral profesional y el Desempeño Laboral de los 
trabajadores de la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. 
La hipótesis a investigar es: 
Hi: Existe relación entre la Motivación Laboral y el Desempeño Laboral de los 
trabajadores de la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. 
H0: No existe relación entre la Motivación Laboral y el desempeño laboral del 
personal de ventas del Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. 
II. MARCO TEÓRICO
Para dar énfasis a la investigación es necesario presentar los siguientes trabajos 
previos. Entre ellos tenemos a nivel nacional.  
Linares (2017) “Motivación Laboral y Desarrollo en el centro de salud Huayrona 
San Juan de Lurigancho Lima”. La presente proposición tiene como Objetivo: 
saber la relación que hay entre la razón laboral y el desarrollo laboral. El tipo de 
exploración fue descriptivo correlacional. El planteo es no en fase de prueba de 
corte transversal. La exhibe fue conformada por 4 trabajadores del centro de 
salud de Huayrona. Observando la relación existente Rho=0,806 de ambas 
variables. El nivel de correlación muestra la relación de la variable independiente 
y dependiente es proporcional directa, esto quiere decir, la variable a aumentar 
su valor, la otra variable lo hará y viceversa. Como conclusión del mismo la 
motivación se conecta con el desarrollo del personal, facilita el avance y quedar 
satisfecho por los resultados que se consiguieron en la resolución de 
responsabilidades que debe cumplir todos los días en el centro de salud. 
Uscamayta, (2019) “Motivación Y Desarrollo laboral de los servidores públicos 
del Clas Tamburco, 2016”. Su propósito general de estudio establece el nexo 
que hay entre la motivación con el desarrollo laboral de los servidores públicos 
del CLAS Tamburco, 2016. Es tipo elemental de interfaz no en fase de prueba 
corte transversal. La gente estudiada está que viene dentro por 87 servidores 
públicos del CLAS Tamburco entre nombrados y contratados. El instrumento que 
utilizó en el estudio es el cuestionario. En lo consecuente el nivel de Sig. (Bilateral) 
= 0,000 mostrándonos que es menor a 0.05 (5%) entonces dandonos la 
posibilidad de indicar que es importante la relación entre las cambiantes en 
contraste. Lo comprobado en el nivel de significancia se puede deducir que se 
repudia la conjetura nula (Ho) y se permite la conjetura alterna (H1), oséa se 
asegura un nivel de seguridad del 95% que hay relación importante entre la razón 
y el desarrollo laboral de los servidores públicos del CLAS Tamburco, 2016. 
Perea (2017), “Razón laboral y avance laboral en trabajadores de inversiones la 
selva S.A. Moyobamba el año 2016”. Entender cómo se viene relacionando este 
avance de los trabajadores de inversiones S.A. Moyobamba el año 2016. Su 
estudio es de tipo cuantitativa descriptivo, correlacional de corte transversal. Su 
población de estudio es 43 ayudantes, en donde se utilizó el muestreo no 
probabilístico, donde el instrumento empleado fué el cuestionario. En el resultado 
debemos como el valor del X²c es más importante al X²t (39.042> 9.49), entonces 
se repudia la nula y daña la conjetura alterna. Concluyo que hay relación directa 
considerable entre la causa y avance laboral en los trabajadores de inversiones 
la Selva S.A. Moyobamba el año 2016. 
Bonilla (2017) Motivación y la relación del desarrollo laboral de los ayudantes de 
la compañía CINEPLEX S.A. de la zona Huánuco 2017. Teniendo en cuenta 
como propósito saber la relación de razón y el desarrollo laboral del colaborador 
de “CINEPLEX S.A” - Zona Huánuco 2017. El boceto metodológico que utilizó 
es el descriptivo correlacional, en lo cual se llevó a cabo una encuesta a 20 
ayudantes. Como resultado se debe hay una correlación efectiva moderada 
entre razón y desarrollo, con una correlación de 0.626 también indica que existe 
un alto nivel de motivación y un alto nivel de Desarrollo laboral; del mismo modo 
se APRUEBA la conjetura de exploración donde existe relación entre lo 
motivacional con el desarrollo laboral de los empleados de la compañía 
“CINEPLEX S.A” de la Zona Huánuco, 2017.Por lo tanto, finalizamos que se 
encuentra la correlación positiva moderada entre estas variables y que existe un 
nivel alto y establece que lo estudiado almacena relación con la causa laboral 
dado que los ayudantes están motivados y comprometidos a realizar los trabajos 
establecidos, por ello se va a realizar un plan de acción para que influya de 
manera eficaz al personal para seguir incrementando el nivel de desempeño en 
ellos 
Ahora bien daremos paso a los estudios previos internacionales: 
Stankovska et al. (2017), “Motivación laboral y satisfacción laboral del personal 
académico de la educación superior” en el cual se llevó a cabo la exploración 
que tuvo de propósito admitir la relación motivacional con la agrado laboral en 
los ayudantes del centro de la República de Macedonia. Lo investigado fue 
descriptivo – correlacional. Los pertenecientes es de 100 docentes de tiempo 
terminado, a quienes se les aplicó la encuesta (JSS) (Spector, 1985) y el 
cuestionario de motivación labora l(JMQ) 
Zavala (2014) en su tesis titulada “Motivación y desempeño laboral en el hospital 
Juárez del centro”. Tuvo como objetivo General: Determinar la relación que 
existe entre la motivación y desempeño laboral en el hospital Juárez del centro. 
Este trabajo se realizó mediante un estudio de técnicas cuantitativas y 
cualitativas, obteniendo como método hipotético deductivo, con un diseño No 
experimental de Alcance Correlacional. El cuestionario elaborado en escala tipo 
Likert fue aplicado a 58 individuos en el hospital Juárez del centro, ubicado en la 
Ciudad de México. El instrumento de medición está conformado por dos 
variables: intrínsecos y extrínsecos, que a su vez tienen 13 sub factores 
obtenidos a partir del análisis factorial aplicado al cuestionario. Los principales 
resultados obtenidos es que no se encontraron diferencias significativas entre 
cada uno de los grupos poblaciones que fueron establecidos a partir de las 
variables independientes del estudio, las cuales fueron: género, escolaridad, 
ingreso mensual, tipo de puesto y edad. La única variable que presentó 
diferencias significativas en los factores extrínsecos la constituyó la antigüedad 
del hospital. 
Zans, (2017.) En lo investigado sobre el tiempo organizacional y la incidencia en 
el progreso laboral de los ayudantes la Facultad Regional Multidisciplinaria de 
Matagalpa, UNAN – Managua en el lapso 2016, Nicaragua. Tuvo como finalidad 
detallar el tiempo organizacional, conocer el progreso laboral que hay, y tomar 
en cuenta la relación del clima organizacional con el progreso laboral, el estudio 
es descriptivo-explicativo enfoque cuantitativo con elementos cualitativo.  Se 
empleó como instrumentos el cuestionario, observación y la entrevista, teniendo 
como conclusión que el tiempo organizacional que está en la FAREM es 
inalcanzable e influye de forma eficiente en el progreso laboral de los 
trabajadores de la facultad. 
Carranza (2018) “Evaluación motivacional y su contribución a la gusto laboral de 
los empleados en la cooperativa ahorro-crédito “lucha campesina” Cantón 
Cumandá. Proposición de pregrado, Escuela Politécnica Agropecuaria De 
Manabí Manuel Félix López – Ecuador”. Tiene como misión, tener en cuenta la 
estimulación al gusto laboral del personal de la Cooperativa Ahorro-Crédito 
“Lucha Campesina” en el Cantón Cumandá en la provincia de Chimborazo. La 
metodología es inductivo, deductivo, descriptivo, correlacional. Estos admitiendo 
hallar toda la información pertinente que se necesita para la ejecución y 
cumplimiento de los objetivos planteados, apoyándose en las técnicas de 
observación, indagaciones y entrevistas.  Se establece que lo estudiado 
almacena relación con la causa laboral dado que los ayudantes no son tan 
apreciado y sin razón para hacer los trabajos establecidos, por ello se va a 
realizar un plan de acción para que influya de manera eficaz al personal. 
Mariño (2018) Diseño de un sistema de capacitación por competencias para 
hacer mejor el avance laboral. Proposición pregrado. Facultad Técnica de 
Ambato, Ecuador. Tuvo como finalidad general abarcar el avance de 
capacitación por competencias y el avance laboral de los ayudantes de la 
empresa Bioalimentar. El estudio es bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo 
utilizando un trámite hipotético deductivo, tipo de navegación elemental en un 
nivel exploratorio, descriptiva y correlacional. El diseño de la navegación fue no 
en trial versión, de corte transversal. La población es de 302 trabajadores que 
corresponde al capital humano de la empresa Bioalimentar, en la cual se 
consiguió una muestra de 172 ayudantes. Se utilizó la técnica la entrevista y 
como instrumento el cuestionario. Se llegó a la conclusión que siendo este el 
resultado de la variable en la capacitación por competencias de la identificación 
con la organización tiene el ocho punto dos por ciento; posicionando el logro y 
liderazgo con el 10.2%; comunicación y pensamiento analítico del 8.2% y avance 
de personas con el 16.3% refutando de esta forma el progreso de los objetivos y 
metas planteadas. 
Culminado los trabajos previos ahora daremos énfasis a las definiciones de las 
variables y dimensiones correspondientes. Daremos paso la primera variable:  
Motivación, Vergara (2017) indica Es la motivación del personal donde las 
empresas obtienen la clave del éxito. Una persona motivada siempre se 
concentrará y dará su máximo esfuerzo en sus labores asignadas, mostrando 
satisfacción, compartiendo y siendo partícipe de un ambiente laboral agradable 
.Motivación Laboral, Burgos (2017) manifiesta que es importante para las 
organizaciones porque ayudara a que las empresas incrementen el 
desenvolvimiento de sus colaboradores y a la vez se muestra interés en el 
trabajador preocupándose por su bienestar y sobre todo mantener un buen 
ambiente laboral. Existen muchas formas de motivar por ejemplo: un puesto de 
trabajo adecuado, reconocimiento de logros, mejora de las condiciones laborales, 
participación e integración, y beneficios salariales. Muchos de estos 
reconocimientos harán que el colaborador se comprometa con la organización.  
Motivación en el Centro de Trabajo,  Vera (2017) manifiesta es la capacidad de 
una organización en cuanto mantener implicados a sus colaboradores y a la ves 
ofrecer un máximo rendimiento y llegar a cumplir los objetivos empresariales 
planteados por la empresa.  
Jornada de Trabajo 
 Manrique (2017) manifiesta que son las horas cumplidas por el colaborador en 
su centro laboral puede referirse también a lo semanal, mensual y anual del 
tiempo trabajado.  
Incentivos 
Paredes (2016) sugiere que los incentivos laborales son usados para hacer 
mejor el desempeño y eficacia de los ayudantes y paralelamente estos se sientan 
satisfechos y considerados por la compañía para la cual brindan sus servicios. 
Salarios 
Pineda (2017) Son los pagos o también llamados remuneraciones por haber 
realizado prestación de servicios a una empresa o entidad; estos salarios pueden 
darse de forma diariamente, semanalmente o mensualmente. 
Comisiones por venta 
Flores (2016) indica que es un importe remunerativo que recibe un colaborador 
por haber realizados alguna venta es un incremento adicional a su sueldo ya que 
esta venta ayudo a mejorar y beneficiar a la empresa 
Sanciones 
Morales (2017) indica que estas sanciones se aplican cuando el trabajador deja 
de cumplir sus funciones establecidas o incumplido alguna norma puesta por sus 
superiores es ahí donde el colaborador puede ser sancionado.  
Motivación Laboral Profesional 
 Ayala (2018) Induce a que el colaborador perfeccione su forma de trabajar 
comprometiéndose con la empresa brindando un servicio eficiente, llevando una 
comunicación fluida con sus compañeros y capacitándose constantemente.  
Compromiso 
Espinoza (2019) manifiesta que es la capacidad de identificación que tiene un 
empleado con la empresa a las brinda sus servicios es decir tiene la 
disponibilidad de crecer efectivamente en conjunto con los demás empleados 
mostrando habilidades asertivas 
Comunicación 
Pérez (2016) indica que es clava para las organizaciones ya que si se transmite 
un buen empleo de información correcta a los colaboradores la comunicación 
ayuda a que se fomente un buen clima laboral y que se trabaje de manera 
eficiente ya que las áreas estarán trabajando con un mismo fin.  
Capacitación 
Figueroa (2015) indica que la “Las capacitaciones que se les den a los 
colaboradores permitirán un desarrollo más productivo en cuanto a los 
conocimientos, habilidades y aptitudes de los mismos”. 
Empatía 
Martinez (2017) manifiesta que es importante para poder generar la confianza 
en los clientes, es la conexión que se tiene con él.  Las empresas que enfoquen 
sus esfuerzos para agilizar las respuestas, mejorar la calidad de las mismas y 
hacer sentir cómodos a los clientes. 
Desempeño Laboral 
Según (Chiavenato, 2010) indica que es la eficacia que muestra un colaborador 
dentro de la organización dependerá mucho el comportamiento y compromiso 
de este y cómo influye en el puesto que se le asigno 
Habilidades técnicas 
Según Pérez (2018) manifiesta que es importante estar atentos en la habilidad 
que posea cada colaborador ya que permitirá que este trabaje de manera eficaz 
y que contribuya con la productividad. 
Capacidad de Escucha, Pérez (2019) comprender lo que el cliente necesita, 
focalizar la atención y mostrar interés en satisfacer sus necesidades. 
Respeto a la Competencia Gonzales (2016) indica que se debe mostrar respeto 
al competidor pero no temerle, tampoco es efectivo para la empresa poder sacar 
aspectos negativos ya que se generaría una mala imagen para la empresa.  
Manejo de Estrés Medina (2018)  manifiesta que el poder controlar el estrés es 
parte de una decisión ya que si se reconoce los errores y buscamos cambios 
asertivos se solucionaran rápidamente los problemas, también es bueno dejar 
de realizar actividades por un momento tener la mente despejada para poder 
brindar un buen servicio.   
Productividad 
Chávez (2018) indica que es claramente la manera eficiente de desarrollar el 
trabajo cumpliendo metas adquiridas por el colaborador quiere decir mide el 
grado de responsabilidad y compromiso al momento de cumplir con una función 
encomendada por su superior. Es el desempeño de cada colaborador con 
respecto a su puesto de trabajo, la competitividad que le ponga para cumplir lo 
establecido por la empresa si estos colaboradores están enfocados y 
comprometidos con cumplir los objetivos de la entidad entonces se verán 
resultados eficaces en su trabajo 
Clientes Nuevos, Espinoza (2016) manifiesta existen distintas maneras de atraer 
nuevos clientes por ejemplo ofreciendo un servicio de calidad, mostrando interés 
por lo que el cliente necesita y manteniendo una buena comunicación.  
Clientes Perdidos , Espinoza (2016) es importante poder identificar las causas 
por las cuales un cliente se alejó porque es una estrategia para mejorar como 
empresa y no perder clientes fidelizados, ir reforzando la atención al cliente 
mantener contacto y brindándole ofertas novedosas.   
Ventas, Rodríguez (2017) se logra una venta cuando se cumple con las 
necesidades de los clientes, es decir el producto y servicio cumple sus 
expectativas, la ventas aseguran el éxito de una empresa mientras más ventas 
se realicen más presencia se tendrá en el mercado. 
Innovación  
 Espinoza (2016) indica que es una acción interesante lo cual causa atención y 
ayuda a mejorar a una empresa o un producto determinado; es continua o a largo 
plazo según los aspectos que se desarrollen y el tiempo que tome ponerla en 
práctica.  
Soluciones Novedosas, Manrique (2017) indica que poder crear soluciones 
creativas e innovadoras suma al cumplimiento de metas, estas soluciones hacen 
a una empresa más competitiva.   
Cumplimiento de Objetivos,  Median (2018) Son importantes para llegar a las 
metas planteadas por la organización ya que en el trascurso de este 
cumplimiento se superan obstáculos y dificultades que pueden afectar a la 
organización y se pueden brindar soluciones asertivas.  
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de Investigación 
La presente exploración, según Hernández, Fernández, & Baptista (2008). Ese 
tipo de exploración aplicada, ya que detalla, enseña la predominación o relación 
entre las cambiantes de exploración en la verdad concreta del universo; y de 
enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo-correlacional. 
El diseño de la investigación es no experimental – transversal, porque las 
variables no serán manipuladas, según Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
 Son estudios en los cuales las variables independientes no las hacemos variar 
de forma no intencional el cual tienen efectos sobre otras variables. (Pag.162) 
Donde: 
OX 
      M  r    
OY 
M= Muestra de Estudio  
OX: Motivación  
OY: Desempeño Laboral 
R: Relación de Variables 
3.2 Operacionalización de Variables 
Motivación (V1) 
Definición Conceptual 
Según Espinoza (2018) manifiesta que es un estado interno que puede activar 
y dirigir a una persona hacia las metas o fines determinados. Se define también 
como una dinámica de comportamiento.  
Definición Operacional 
 Esta variable la mediremos con una encuesta y un cuestionario que responderán 
a las dudas de la investigación.  
Indicadores: Tomado de Trabajo, Incentivos, Salarios, Comisiones por Venta, 
Sanciones, Compromiso, Comunicación, Capacitación, Empatía. 
Desempeño Laboral (V2) 
Definición Conceptual 
Manrique. (2016) indica que: Es el rendimiento claro de un colaborador quiere 
decir que se evalúa si es eficiente o no para la empresa mostrando interés y 
compromiso con esta. 
Definición Operacional 
Esta variable será evaluada encuesta- cuestionario. 
Indicadores: Capacidad de Escucha, Respeto a la Competencia, Manejo del 
Estrés, Clientes Nuevos, Clientes Perdidos, Ventas, Soluciones Novedosas, 
Cumplimiento de Objetivos.  
Escala de medición 
 Ordinal – Escala de Likert 
3.3 Población, Muestra y Muestreo 
Población 
Según Espinoza (2017) manifiesta que es el conjunto de personas a las cuales 
se investigarán y se presentan de manera finita o infinita según lo que el 
investigador logre obtener. 
En esta investigación la población será finita ya que se tiene el conocimiento de 
cuantas serán las personas a evaluar, en este caso son los trabajadores 30 de 
la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020 
Muestra 
Según Mendoza (2018) la muestra es una representación considerable de la 
población y sirve para representar a este grupo de personas.  
En esta oportunidad tomaremos a la totalidad de la población ya que se necesita 
conocer la motivación y el   desempeño laboral de todos los trabajadores de la 
empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020.  
3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Fernández (2018) manifiesta que en una investigación científica la técnica más 
recomendable y fiable es la encuesta ya que es un procedimiento más 
estandarizado.  
En esta investigación tomare como técnica la encuesta ya que es más 
recomendable en una investigación de enfoque cuantitativo. 
Instrumento 
Gallardo (2016) sustenta que es un es el encargado de registrar la información 
que viene de las personas en evaluación, las preguntas de este instrumento 
pueden darse según el enfoque que quiera aplicar el investigador 
Para este estudio tendré como instrumento al cuestionario ya que se necesita 
recopilar los resultados que se obtienen de los encuestados. 
Validez y Confiabilidad 
Validez 
Según Espinoza (2018) indica que es importante realizar una validación efectiva 
del instrumento que se aplicara en la investigación ya que la información que se 
obtenga será eficiente y no se cuestionara la veracidad de la misma.  
Para esta investigación se demostrara la validez de contenido del instrumento 
aplicado a ambas variables mediante el juicio de expertos, esta comisión estará 
conformada 1 metodólogo y 2 especialistas de la línea de investigación. 
Confiabilidad 
Según Vásquez (2018) señala que es la medición del instrumento se refiere 
principalmente a la aplicación repetida u objeto que produce resultados idénticos. 
Para verificar el grado de fiabilidad del instrumento en esta investigación se 
empleó el estadístico alfa de Cronbach por la variable motivación se obtuvo 
0,840 y por desempeño 0,832 lo cual indica que el instrumento es confiable de 
aplicar. 
3.5 Procedimientos 
Para la realización la investigación se hicieron las coordinaciones con La 
Gerente General de la Empresa  de para aplicar la encuesta a los colaboradores 
de la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL y estos respondieron de acuerdo 
a su criterio las preguntas formuladas; una vez obtenida las respuestas, se 
digitaron en cuadros de Excel para determinar los niveles de las dos variables 
de estudio y por el último procesamos datos en el programa Spss Versión 25 
para determinar la relación de las variables en estudio.  
3.6 Métodos y análisis de datos 
Una vez realizadas las encuestas  los datos serán procesados  mediante el 
programa SPSS Versión 26.0; su presentación será con la ayuda de tablas 
estadísticas según los objetivos planteados mostrando la relación que existe 
entre las variables se utilizara el Rho de Spearman; se demostrará la hipótesis 
de investigación de acuerdo a una prueba de normalidad haciendo uso de la 
estadística inferencial.  
3.7 Aspectos Éticos  
Este estudio ha respetado todas las disposiciones establecidas por la 
Universidad Cesar Vallejo, siendo de creación propia inspirado en un problema 
que tiene una empresa de mi comunidad basándome en hechos reales y 
confiables,  respetando los valores éticos como la responsabilidad, respeto y 
veracidad, todas las teorías empleadas fueron debidamente citadas respetando 
los derechos de autor. También se tramito una solicitud de permiso a la empresa 
para poder aplicar el instrumento de investigación poniendo en práctica mi ética 
profesional.  
IV. RESULTADOS
H0: Los datos procesados siguen una distribución normal 
H1: Los datos procesados no siguen una distribución normal 
Tabla Nº 1: Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Motivación .191 30 .000 .859 30 .000 
Desempeño Laboral  .204 30 .000 .867 30 .000 
Interpretación: Debido a que p bilateral =0.000 es menor que 0.05 se rechaza 
la H0 y se acepta la H1. Dado que la muestra es menor a 35 personas se 
utilizará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Al no presentar una 
distribución normal se procede a determinar la relación entre las variables con 
el estadístico de correlación Rho de Spearman. 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la Motivación y el Desempeño Laboral de 
los trabajadores de la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. 
H1: Existe relación entre la Motivación y el Desempeño Laboral de los 
trabajadores de la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. 
H0: No existe relación entre la Motivación y el Desempeño Laboral de los 
trabajadores de la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. 
Tabla Nº 2 
Relación entre la Motivación y el Desempeño Laboral de los trabajadores de la 
empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. 
Control Interno Desempeño Laboral 
Rho de 
Spearman 
Motivación Coeficiente de 
correlación 
1.000 .789 
Sig. (bilateral) .000 




correlación .789 1.000 
Sig. (bilateral) .000 
N 30 30 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Como se observa tabla Nº 2, el valor de (p=0,000) que es menor 
a 0.05 el nivel de significancia, lo cual se puede acreditar que existen datos 
estadísticos suficientes para aceptar la hipótesis que sustenta la relación. 
Además, se obtiene el coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,789). Esto 
significa que existe una alta correlación positiva entre la motivación de los 
empleados de la empresa y el desempeño laboral Megacentro Boutique Zoily 
EIRL, 2020. Este resultado permite que se identifique la importancia de que el 
colaborador reciba motivación ya que esto ayudara a que llegue a su centro de 
labores dispuesto a cumplir con los objetivos, mostrando empreño y compromiso 
y desempeñándose cada vez mejor en sus funciones.  
Objetivo específico 1 
Determinar el de Motivación Laboral de los trabajadores de la empresa 
Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. 
Tabla Nº 3 
Nivel de Motivación Laboral de los trabajadores de la empresa Megacentro 
Boutique Zoily EIRL, 2020 
NIVEL      TRABAJADORES % 
ALTO 16 53% 
MEDIO 8 27% 
BAJO 6 20% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la Encuesta. 
Figura N°01: 
Fuente: Datos obtenidos por la Encuesta. 
Nivel de Motivación Laboral de la empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020 
Interpretación: Dentro de las personas encuestadas, encontramos que el 53% 
indica que el nivel de Motivación Laboral es Alto, por otro lado el 27% indicó que 
tiene un nivel  medio y el 20% indicó que es bajo. De este resultado podemos 
indicar que la empresa megacentro está manteniendo al personal motivado y un 












esfuerzos que cada uno realiza se premia y sobre todo mantiene al colaborador 
capacitado y con una buena comunicación.    
Objetivo específico 2 
Determinar el nivel Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa 
Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020 
Tabla Nº 4 
Nivel del Variable Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa 
Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020 
NIVEL TRABAJADORES % 
ALTO 18 60% 
MEDIO 7 23% 
BAJO 5 17% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la Encuesta. 
Figura N°02 
Fuente: Datos obtenidos por la Encuesta. 














Interpretación: En la población encuestada, encontramos que el 60% de las 
personas dijo que el nivel de desempeño laboral es muy alto, por otro lado, el 
23% indicó que tiene un nivel medio y el 17% indicó que es bajo.  Este resultado 
nos indica que el personal esta muestra sus habilidades y productividad para 
poder mantener un buen desempeño en la entidad y cumplir con los objetivos 
propuestos.  
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Motivación en el centro 
trabajo y el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa Megacentro 
Boutique Zoily EIRL, 2020 
Tabla N° 5: 
La relación entre la dimensión motivacional del lugar de trabajo de Megacentro 
Boutique Zoily EIRL y el desempeño laboral de los trabajadores en 2020 
Motivación Laboral  
en el Centro de 










Sig. (bilateral) .000 




correlación .749 1.000 
Sig. (bilateral) .000 
N 30 30 
  Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Como se muestra en la Tabla 5, el valor de (p = 0,000) es menor 
que 0.05 del nivel de significancia, lo que puede probar que hay suficientes datos 
estadísticos para aceptar la hipótesis que apoya la relación. Asimismo, se 
obtiene el coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,749). Esto significa que 
existe una correlación muy positiva entre la dimensión motivacional del lugar de 
trabajo y el desempeño laboral. Con este resultado podemos identificar lo 
importante que es la Motivación Laboral  en el Centro de Trabajo ya que si el 
colaborador recibe comisiones por venta, un salario considerable y diversos 
incentivos este se esforzará cada vez más y rendirá mejor en su puesto de 
trabajo.   
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre dimensión Motivación laboral profesional 
y el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa Megacentro Boutique 
Zoily EIRL, 2020 
Tabla Nº 6: 
Relación que existe entre dimensión Motivación laboral profesional y el 
Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa Megacentro Boutique 
Zoily EIRL, 2020 
Motivación Laboral 









Sig. (bilateral) .000 




correlación .737 1.000 
Sig. (bilateral) .000 
N 30 30 
 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Como se muestra en la Tabla Nº6, el valor de (p = 0.000) es 
menor que 0.05 del nivel de significancia, lo que puede demostrar que existen 
suficientes datos estadísticos para aceptar la hipótesis que sustenta la relación. 
Asimismo, se obtiene el coeficiente de correlación de Spearman (p = 0,737), lo 
que significa que existe una alta correlación positiva entre la motivación laboral 
profesional y el desempeño laboral. El resultado me permite identificar que la 
capacitación constante, la comunicación con el colaborador y sobre todo la 
Empatia ayuda a que el colaborador mejore su desempeño ya que tendrá un 
buen clima laboral y podrá desempeñar sus funciones sin tensión alguna. 
V. DISCUSIÓN
De los datos obtenidos en el proceso de investigación podemos plantear las 
siguientes discusiones del estudio realizado:  
A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis de Investigación y 
rechazamos la hipótesis nula, que indica que existe una correlación positiva alta, 
(r=0,789) entre la Motivación y el Desempeño Laboral de los trabajadores de la 
empresa Megacentro Boutique Zoily EIRL, 2020. Este resultado resalta la 
importancia de la motivación en una empresa sobre todo en una de ventas como 
es Megacentro ya que si se tiene debidamente motivados a los colaboradores 
creando estrategias motivacionales atractivas estos colaboradores querrán 
recibir los diversos incentivos de la empresa y por ende trataran brindar su mayor 
esfuerzo y compromiso para alcanzarlo estos resultados tiene concordancia con 
lo dicho por el autor Linares (2017) quien en su investigación  “Motivación Laboral 
y Desarrollo en el centro de salud Huayrona San Juan de Lurigancho Lima” 
concluye existe relación ya que la motivación se conecta con el desarrollo del 
personal, facilita el avance y quedar satisfecho por los resultados que se 
consiguieron en la resolución de responsabilidades que debe cumplir todos los 
días en el centro de salud. 
Para definir el nivel de Motivación Laboral, se comprobó que un 53% indicaron 
que presenta  un buen nivel, un 27% un nivel medio y un 30% indica que es bajo,  
como también se visualiza en el gráfico N° 01, este resultado muestra la que la 
empresa está motivando a su personal ya que si se tiene motivación en el centro 
de trabajo el colaborador se siente más comprometido ya que la empresa se 
preocupara por animarlo a seguir mejorando su rendimiento brindándole 
diversos incentivos los cuales ellos querrán alcanzar este resultado tiene relación 
con lo investigado por el autor Uscamayta, (2019) “Motivación Y Desarrollo 
laboral de los servidores públicos del Clas Tamburco, 2016”. Quien concluye que 
la motivación laboral tiene un alto nivel y muestra la importancia que tiene la 
motivación a los colaboradores ya que ellos mostraran más interés por brindar 
una mejor calidad de trabajo y su desempeño ira creciendo. 
Para definir el nivel de Desempeño Laboral, se comprobó que un 60% indicaron 
que presenta  un buen nivel, un 23% un nivel medio y un 17% indica que es bajo,  
como también se visualiza en el gráfico N° 02, este resultado muestra que los 
colaboradores de la empresa están desarrollando bien sus labores es decir, 
estan siendo productivos y innovando constantemente y esto se debe a que se 
les motiva constantemente este resultado guarda relación con lo investigado por 
el autor Bonilla (2017) quien es su estudio  “Motivación y la relación del desarrollo 
laboral de los ayudantes de la compañía CINEPLEX S.A. de la zona Huánuco 
2017quien concluyo que existe un nivel alto y establece que lo estudiado 
almacena relación con la causa laboral dado que los ayudantes están motivados 
y comprometidos a realizar los trabajos establecidos, por ello se va a realizar un 
plan de acción para que influya de manera eficaz al personal para seguir 
incrementando el nivel de desempeño en ellos. 
En lo que respecta a al estudio que se realizó para determinar si existe una 
relación entre la  Motivación Laboral en el Centro de Trabajo y el Desempeño 
Laboral, como se observa en la tabla N° 04 existe una relación positiva alta  
(r=0,749) este resultado resalta la importancia de que tiene para un colaborador 
que la empresa le pueda brindar diversos incentivos, comisiones por 
cumplimento de metas de venta, un salario estable para poder trabajar sin 
problemas ya que así se incrementara su esfuerzo y se verán resultados 
favorables para la empresa este resultado concuerda con el concepto dado por 
el autor  Vera (2017) en su investigación ”Motivación personal y satisfacción 
laboral en colaboradores de una empresa procesadora de alimentos de la región 
Lambayeque, agosto – diciembre, 2017” Concluye que existe relación porque es 
la capacidad de una organización en cuanto mantener implicados a sus 
colaboradores y a la ves ofrecer un máximo rendimiento y llegar a cumplir los 
objetivos empresariales planteados por la empresa.  
Por ultimo en lo que respecta a al estudio que se realizó para determinar si existe 
una relación entre la  Motivación Laboral  Profesional y el Desempeño Laboral, 
como se observa en la tabla N° 05 existe una relación positiva alta  (r=0,737) 
este resultado resalta la importancia de que el colaborador se le motive con 
incentivos no económicos como capacitaciones para incrementar su 
conocimiento en sus funciones asignadas, también influye mucho la empatía que 
se sienta la compresión por parte de los jefes hacia ellos para que se mantenga 
un buena comunicación y confianza y así se realizara un trabajo más eficiente y 
eficaz este resultado concuerda con el concepto dado por el autor  Ayala (2018) 
en su investigación “La motivación y su influencia en el desempeño laboral de 
los colaboradores de los juzgados de subespecialidad comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, 2018”  concluye   que existe relación positiva alta 
que es importante para que el colaborador perfeccione su forma de trabajar 
comprometiéndose con la empresa brindando un servicio eficiente, llevando una 
comunicación fluida con sus compañeros y capacitándose constantemente.  
VI. CONCLUSIONES
1. Se concluye que existe una correlación positiva alta (r=0,789) entre la
Motivación y el Desempeño Laboral, se pudo evidenciar en los resultados la 
importancia que tienen los diversos incentivos, confianza y seguridad que pueda 
brindar  la empresa para incrementar el rendimiento de sus colaboradores y a la 
ves mejorar sus ingresos. 
2. Por otro lado  se concluye que el nivel de  Motivación de la entidad investigada
es alto ya que está manteniendo al equipo de vendedores motivados 
brindándoles incentivos con los cuales ellos puedan tener estabilidad económica 
y profesional sentirán el interés de la empresa y se comprometerán a realizar 
mejor sus funciones 
3. También se concluye que el Desempeño Laboral de los Colaboradores de la
empresa es alto porque estan brindando una buena calidad de trabajo enfocados 
a cumplir las metas y objetivos planteados, mostrando innovación en nuevas 
técnicas de venta y trabajando en equipo.  
4. Se concluye que si existe una relación entre la  Motivación Laboral en el Centro
de Trabajo y el Desempeño Laboral y  como se observa en la tabla N° 05 existe 
una relación positiva alta  (r=0,749). Ya que el resultado muestra la importancia 
de que los colaboradores trabajen ene quipo y a su vez la empresa les brinde 
diversos incentivos o aumentos de sueldos los cuales ellos puedan obtener de 
acuerdo al avance de su trabajo entonces ellos se enfocaran por llegar a sus 
metas y obtenerlos desempeñándose de manera eficaz.  
5. Asimismo se concluye que si existe una relación entre Motivación Laboral
Profesional y el Desempeño Laboral y  como se observa en la tabla N° 06 existe 
una relación positiva alta  (r=0,737) ya que el resultado resalta lo importante que 
es para una empresa ya que los colaboradores también desean recibir incentivos 
no económicos como diversas capacitaciones en ventas que los ayuden a 
mejorar y perfeccionar su trabajo.  
VII. RECOMENDACIONES
Se le recomienda a la Gerente General de la  empresa seguir incrementando su 
nivel de motivación ya sea brindando beneficios por cumplimiento de meta de 
ventas, es decir, otorgando reconocimientos que ayuden a que ellos se sientan 
parte importante de la empresa.  
También se recomienda a la Gerente General de la empresa que se evalué 
constantemente al personal para verificar si el servicio que brinda a los clientes 
es el adecuado y también para ver que estrategias innovadoras aplica para que 
sean perfeccionadas. 
Por otro lado se recomienda a la Gerente General de la empresa debería evaluar 
si los sueldos que se les brinda a los colaboradores cubren sus necesidades ya 
que si el sueldo no cubre el trabajo que realiza el colaborador estará desmotivado 
al momento de realizar sus funciones. 
Por último se le recomienda se recomienda a la Gerente General de la empresa 
capacitar constantemente al personal y medir sus avances para generar un buen 
rendimiento en ventas para la empresa.  
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AUTORA: ROJAS GOICOCHEA, ANGGELA KIARA 
Instrucciones: El siguiente cuestionario es confidencial y anónimo, solo se realizará con 
fines investigativos. Tiene como objetivo medir la Motivación y el Desempeño Laboral de 
los trabajadores de la empresa metacentro Boutique Zoily (colocar su título) 
Marque con un aspa (X) lo que usted crea conveniente y solicito que sea con total 
honestidad y transparencia. Su procesamiento es reservado. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 
Nº DIMENSIÓN  
Motivación laboral en el centro de trabajo  
1  Considera que existe un buen ambiente para realizar su 
jornada laboral 
2 Es importante que la empresa brinde incentivos a sus 
colaboradores  
3  Considera que su salario es el más apropiado para el 
trabajo que realizas  
4 Las comisiones por venta son necesarias para que los 
colaboradores se desempeñen mejor  
5 Las sanciones son necesarias si no se cumple 
correctamente el trabajo  
DIMENSIÓN 
Motivación Laboral Profesional 
6 Considera que está completamente comprometido a 
alcanzar la eficiencia para su centro laboral   
7 La comunicación es fundamental para que existe una 
buena motivación en la empresa  
8 Recibe capacitaciones frecuentes para qué la 
información que brinde sea correcta 
9 La Empatia con tus jefes y compañeros es importante 
para estar motivado. 
10 Considera que si hay un ambiente empático se 




11 La capacidad de escucha es importante para 
desempeñar bien sus actividades laborales. 
12 Considera que es importante el respeto a la competencia 




14 Es importante captar nuevos clientes para incrementar 
las ventas de la empresa.  
15 Considera que atraer nuevos clientes a la tienda mejora 
su desempeño 
16 Es recomendable atraer nuevamente a los clientes que 
se alejaron de la empresa para incrementar las ventas  
17 Considera que es eficiente los medios que emplea con 
los clientes para realizar una venta 
DIMENSIÓN 
Innovación 
18 Es importante participar con soluciones novedosas si se 
presenta una baja productividad en la empresa.  
19 Brinda  nuevas ideas para mejorar las ventas de la 
empresa  
20 Considera que lo direccionan a cumplir los objetivos de 










Tabla N° 01: Alfa de Cronbach 
Variable Alfa de Cronbach 
N° de 
Elementos 
Motivación 0.840 10 
Desempeño Laboral 0.832 10 
